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PRESIDESQA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el Re; Don Alfonso XIII l 
( Q . D. O.), S'. M . ia Reina Doña j 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea- ; 
fes el Príncipe de Asturias é infantes | 
Don Jaime, Dote Beatriz y Dona | 
María Cristina, continúan sin nove- [ 
úaú en su Importante talud. ; 
De Igunl beneficio dlifrutan las i 
demás personas de la Augusta Real ; 
Familia. \ 
(Ssalt de l d í a 20 da Octubre da 1911.) \ 
ShMerl|>e3ón (lara ln bandvra 
del acorazado •ESPAÑA» 
Fias. Cts. 
Sama anterior.. 5.575 45 
Avuntamiento de Valtle-
fresno 
D." Arilela de la Fuente 
1 peseta, Crescencia Cres-
po 25 céntimos, Dolores de 
Robles 25, Jacinta de la 
Puente 10, Filomena Lla-
mazares 15, María de la 
Puente 10. Secundina Alon-
so 10. Eufrasia Viejo 20, 
Victoria Crespo lO.Lucinia 
Puente 15, Cirlaca Martí-
nez 10, Catalina Llamaza-
res 15, Máxima Salas 5, 
Fermina Alonso 10, Mar-
cela Castro 5, Antonia Al -
varez 5, Mónica Serrano 5, 
Hilaria Llamazares 40, Do-
lores Fernández 15, Ra-
mona Puente 5,Segunda 
Salas 5, Josefa Martínez 
10, Manuela Alonso 10, 
Concepción Fernández 5, 
Julia G ó m e z 5, Andrea 
Alonso 10. Rosa Gutiérrez 
5, Crlslina Ortega 5, Ob-
dulia Rodríguez 5, Dámela 
Puente 5, Isabel Fernández 
5, María Puente 5, Marcela 
Aláiz 5, Celestina Llama-
zares 5, Dorotea Rodríguez 
5, Matilde Rlvero 5, Agus-
tina Rueda 10. Rafaela Or-
dásS.LeonclaRuedaS.Prá-
xedes Gutiérrez 5, Catalina 
González 10, Eloína Lla-
mazares 10, Trinidad Lla-
mazares 10, Valentina Cres-
po 10, María Puente 10, 
Eudosia Rivero 5, Inocen-
cia González 10, Micaela 
González 5, Isabel Rueda 
10, Jesusa Rueda 10, En-
carnaciín Puente 5. Rita 
Alonso 5, Gertrudis Rueda 
5, María Puente 5, Josefa 
Rivero 5, Engracia Llama-
zarez 5, María Torlces 5, 
Justa Llamazares 5, Cesá-
rea Castro 5, Victoria de la 
Puente 10, Maximina Mar-
tínez 5, Esperanza de la 
Puente Llamazares 5, Eu-
dosia de ln Puente 5. To-
masa de la Puente Castro 
5, Evarisia Llamazares 
Puente 5, Eufrasia Llama-
zares Puente 5, María F¡-
dalgo Sancho 5, Rosa Lla-
mazares Ordás 5, Plácida 
Viejo Llamazareso, Marina 
Llamazares Llamazares 10, 
Juliana Puente Llamazares 
5, Na'tividad Llamazares 
Puente 5, Luisa de la Puen-
te Alonso 5, Rosenda Or-
dás de la Pucnle 5, Rosa 
Diez Rodríguez S.Jeróniina 
Fidalgo Dioz 5, María Rey 
Santo T o m á s 15, Jesusa 
Blanco Alonso 25, Matilde 
Llamazares Blanco 15. Ilu-
minada Llamazares Blanco 
15, Juana Gutiérrez Alonso 
5, Isabel Alálz Gutiérrez 
5, María Blanco Alonso ¡0, 
Victoria Sancho Blanco 10, 
Inocencia Sancho Blanco 
5, Martina Toríces Llama-
zarez 25, Aurelia Puente 
Robles 5, Germana Prieto 
Puente 5, Isidora de Cas-
tro Puente 5, Consolación 
Puente Castro 5, Rosalía 
Puente Castro 5, Agustina 
Allér Fidalgo 5, Leoncia 
G u t i é r r e z Llamazares 5, 
Hilarla Rodr íguez Esté-
banez 20, Eloína Rodríguez 
Est¿banez 20, Polonia- Or-
dás Torlces 10, Dolores de 
Castro Ordís 5, Asunción 
de Castro Ordás 5, Julita 
Llamazares Ordás 5. Vic-
torina Llamazares 5, Beni-
ta Garda 5, Basilisa Mar-
tínez 5. Maximina de Cas-
tro 5, Cecilia de Castro 5, 
Casimira Serrano 5, Eudo-
sia Alvarcz 5, Pilar Ordás 
5, Guadalupe Ordás 5, Jo-
sefa Puente 5, María Mar-
tínez 5. María Vaca 5. Fe-
licita Garda 5, Felisa Gar-
cía 5. Flora Fernández 5, 
Vicenta Alonso 5. Nicolasa 
Delgado 5. Flórcz 5, María 
Santos Llamazares 10, Agus-
tina Rodríguez 5, Manuela 
Rodríguez 25, Hermenegil-
da Llamazares 10, Feliciana 
Puente !0, Felipa de la 
Puente 10. Florencia To-
rices 10, Teresa Martínez 
10. Aurora de Robles 10, 
Petra de Robles 10. María 
Mirantes 5, Angela Puente 
5, Rita Perreras 5, Ftan-
Í cisca Puente 5, Eugenia. Puente 5, Anastasia Gar-da 10, Justa de la Puente : 
!
10, Antolina Puente 20, Jus-
ta de la Puente 15, Carmen 
Prieto 10, Esperanza Puen-
te Ü5, Angel» de Robles 10, 
Nicolasa de Robles 5. Ma-
ría Antonia Blanco 10, Fi-
lomena de la Puente 10, Ju-
liana de Robles 10, Antonia 
Fernández 25. (osefa de la 
Puente 10, Vicenta de la 
Puente 10, Jacr.ba Gutié-
rrez 15, Maximina García 
10. Felisa Llamazares 10, 
Cristeta García 10, Toma-
Pt.i. Cts. 
sa Rivado Amez 50, Auro-
ra Chamorro Rivado i 0. 
Carmen Chamorro Rivado 
10, María Salas Alonso 10, 
Luisa García Salas 15. An-
gela Tascón Torres 5, Eu-
sebia de la Torre Fernán-
dez 10.. 14 85 
Pueblo de Rklln 
D." Germana Rodríguez 
25 céntimos, María de Dios 
50, Milagros Pérez 25. Añi-
la Pérez 25. Pelra García 
25, Guadalupe Fernández 
25, Delfina Diez 25, Dol-
seina Alvarez 25, Dolseina 
de la Redonda 25, María y 
Paz Rabanal 50, Aiberta 
Diez 50. Carmen Fernán-
dez 50, Rosa González 25, 
Carmina Valdés 1 peseta, 
Aurel ia Crespo 50 cén-
timos, Antonia Hidalgo 25, 
Carmen Valcarce oOrÉme-
rita Valcarce 50, Alicia de 
Dios 50. Lsurentina Fer-
nández 50. Rosa Cubría 25, 
Julia Chapado 1 peseta. 
Gumersinda Fuertes 25 
cént mos. Blanca Ortega I 
peseta, Florencia Ordás 25 
céntimos. . . . . . . 10 55 
Do La Robla 
D." Encarnac ión Val-
buena 1 peseta, Srta.. Am-
brosia F e r n á n d e z 5 cén-
timos, Peplna 5, Angela 5, 
Carolina 5, Rosalina 5. . 1 25 
. Escuda de Bcnamaricl 
: Srta. Ubalda Gutiérrez 
55 céntimos, Nieves 'Frr-
nándezS.Teodosia Casado 
5, Florentina Alonso 5. 
Consuelo Ordás 5, Josefa 
Rey 5, Aurea Santos 5. De-
metria García S.Justina 
Caño 5, María Angeles Mi-
guélez 5. . 1 00 
Avuntamiento de Leiin 
Srta. María H.Carbaial 1 
peseta,Srta. Jo?eia H.Cpr-
bajal 1, Srta. Luisa Teje-
jlna 1, Srta. Guadalupe Te-
rerina 1, Srta. Adelaida 
Martínez Rodríguez 1, se-
ñorita María Díaz-Jiménez 
Molleda 1, Sra. Viuda de 
Tejerina 1, Sra. Viuda de 
Antonio Rodríguez 1, doña 
Francisca F e r n á n d e z de 
R. del Valle l ,D.a Carmen 
Ureña de Abreu 1,D." Eli-
sa Silva de Llamazares 1, 
D.a Concepción Sánchez 
de Castrillón 1, D." Josefa 
Pérez de Pina 1, D." Tere-
sa Castrlllo de Guerrero 
1, D." Gregoria Torres de 
Millán 1, D." Matilde de 
Almaraz del Busto 1, seño-
rita Teresa Millán Torres 
1, Srta. Rosalía Pina 1, do-
ña Josefa López de López 
1, D.a Asunción Sánchez 
Chicarro, viuda de Arrióla, 
1; D.a Dolores Machado, 
viuda de Garda Ponce, 1; 
D.a Josefina Smolinski de 
Amellvia 1, D." Ascensión 
Carcedo 50 céntimos, doña 
Catalina Gutiérrez deCres-
po 50, señorita Petronila 
Arrióla 1 peseta, Srta. Ma-
ría del Pilar Garda Macha-
do 1, Srta. Elvirita Lubén 
Berzosa 1, Srta. Tomasa 
del Valle 1, D.a Carmen 
Carcedo de Alvarez de San 
Feliz 1, D." Susana Welus 
de ReVillana 1, D." María 
Darrigue de La Rosa 1, do-
ña Felisa Frelices 1, doña 
Ventura Alonso de Paz 1, 
D.a Eva Riego de Crespo 1, 
Srta. Justa Datas Gutié-
rrez 1, Srta. Teresita Cres-
po de Riego 1, Srta. Car-
mina Crespo de Riego 1, 
Srta. Antonia Carrillo 1, 
Srta. Pilar Gutiérrez 1, 
Srta. Luisa Fernández de 
Sebastián 1, Srta. Avelina 
Bas de Rius 1. Srta. Mer-
cedes Bas de Rius 1, seño-
rita Pilar Crescente 1. . . 
55 50 
. Suma y sigue . . 3.636 60 
(Se continuará.) 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENII-RO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
- Hago saber: Que por D. Juan Ma-
nuel Aguirre, Vecino de Santan-
der, se ha presentado en el Gobier-
' no civil de esta provincia, en el día 
1.° del mes de Octubre, á las once y 
veinticinco, una solicitud de registro 
pidiendo 40 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Jesusa, sita en 
término de La Urz, Ayuntamiento de 
Riello, paraje el Río. Hace la desig-
nación de las citadas 40 pertenen-
cias en la forma siguiente, con arre-
glo al N . V.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo más al N. del molino de 
los herederos de Antonio Diez, y 
desde él se medirán al N.390metros, 
y se colocará la 1.a estaca; de ésta 
al E. 900 la 2.a; de ésta al S. 400, la 
S."; de ésta al O. 1.000, la 4.a, de 
ésta al N . 400, la 5.a, y de ésta con 
100 al E.,se llegará á la 1.a, que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero; 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el mím. 4.165. 
León 7 de Octubre de 1912.=/. 
Revilla. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID 
Secretaría de gobierno 
Se hallan vacantes los siguientes 
cargos de Justicia municipal que han 
de proveerse con arreglo al art. 7.° 
de la Ley de 5 de Agosto de 1907: 
En el partido de L a Vecilla 
Juez de Boñar 
En el partido de Valencia de Dan 
Juan 
Juez Suplente de Pajares de los 
Oteros 
Los que aspiren á ellos presenta-
rán sus instancias en esta Secreta-
ría en el papel sellado de la clase 9." 
con los comprobantes de méritos y 
servicios, en el término de quince 
días, á contar desde la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL; entendiéndose que aquellas 
que no se hallen debidamente rein-
tegradas según se indica, se tendrán 
por no presentadas en forma y no se 
las dará, por tanto, el curso corres-
pondiente. 
Vailadolld 7 de Octubre de 1912. 
P. A. de la S. de G.: El Secretario 
de gobierno, Julián Castro. 
Don Francisco Carazo Martínez, 
Oficial de Sala de la Excma. Au-
diencia de Vailadolld. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la Sala 
de lo civil de esta Audiencia en el 
pleito á que se refiere, es como 
sigue. 
• Encabezamiento.=St n t e n c i a 
núm. 86. folio 507 del libro de Re-
gistro.=En la ciudad de Vailadolld á 
tres de Octubre de mil novecientos 
doce: en el incidente promovido en 
el Juzgado de primera Instancia de 
Ponferrada por D. Carlos González 
Martínez, Vecino de Borrenes, que 
no ha comparecido ante esta Sala, 
con D.José Rodríguez López, que 
lo es de Villafranca del Blerzo, re-
presentado por el Procurador don 
Eloy Valentín Aragón, sobre nulidad 
de posesión judicial de una finca rús-
tica, cuyos autos penden ante esta 
Sala en virtud de la apelación inter-
pnesta contra la sentencia dictada 
en ocho de Febrero último por el 
Juzgado, por el demandado, y en los 
cuales ha sido Magistrado Ponente 
el Sr. D. Sebastián Miguel; 
Parte dispositiva.—Fallamos 
que, confirmando la sentencia apela-
da, debemos declarar y declaramos la 
nulidad de la posesión judicial que 
de la viña que radica en la villa de 
Ponferrada, término de San Loren-
zo, sitio denominado «La Moral» y 
que se describe en la demanda, se 
dió en dos de Octubre de mil nove-
cientos once á D. José Rodríguez 
López; mandando que se devuelva 
dicha finca á su poseedor D. Carlos 
González Martínez, reservando al 
Rodríguez los derechos que le asis-
tan, y los cuales podrá reclamar si lo 
estima conveniente en el juicio que 
proceda, no haciendo especial con-
denación de las costas causadas tan-
to en la primera como en esta segun-
da instancia. Así por esta nuestra 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por la no comparecencia del 
demandante D. Carlos González 
Martínez, lo pronunciamos, manda-
mos y íimamos.=Mariano Herrero 
Martínez.=Alberto Aparlcio.=Se-
bastián M;guel.=R. Salustiano Por-
tal.=ignacio Rodríguez.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo'día de su fecha y se notifi-
có an el siguiente al Procurador del 
apelante, y én los estrados del Tri-
bunal por la no comparecencia en 
esta segunda Instancia de D. Carlos 
González Martínez. 
Y para que conste y tenga lugar su 
Inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, expido y firmo 
la presente en Vailadolld á 4 de Oc-
tubre de 1912.=Fracisco Carazo 
Martínez. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Negociado de Terri torial rús t i ca 
Circular 
Por Real orden del Ministerio de 
Hacienda, fecha 5 de Septiembre úl-
timo, comunicada á esta Administra-
ción por la Dirección general de 
Contribuciones en circular de 20 del 
mismo mes, ha sido aprobado el re-
partimiento general de la contribu-
ción sobre la riqueza rústica, colonia 
y pecuaria para el año de 1913, se-
ñalando á esta provincia el cupo de 
2.548.551 pesetas sobre la total r i -
queza imponible reconocida. 
En su cumplimiento, esta Adminis-
tración ha formado el reparto de di-
cho cupo entre todos los Ayunta-
mientos de esta provincia, fijando á 
cada uno la cantidad con que ha de 
contribuir sobre su respectiva rique-
za al tipo de 18,7659927 por 100 con 
que resulta gravada. Se incluye ade-
más en el expresado reparto la can-
tidad de 407.770 pesetas, importe 
del 16 por 100 sobre los cupos como 
recargo para las obligaciones de pri-
mera enseñanza. También se figura 
la cantidad de 36.933,91 pesetas por 
el concepto de partidas fallidas, que 
se repartirán proporcionalmente en-
tre los contribuyentes de los Ayun-
tamientos á quienes afecta el au-
mento. 
Esta Administración advierte á las 
Corporaciones encargadas déla con-
fección de los repartimientos indivi-
duales, lo siguiente, para el mejor 
cumplimiento de tan importante ser-
vicio: 
El cupo señalado á cada Ayunta-
miento es fijo é invariable, no pu-
diendo repartirse cantidad mayor ni 
menor que la fijada por esta Oficina, 
Para la formación de los reparti-
mientos Individuales, servirá de base 
la riqueza líquida imponible señala-
da á cada Ayuntamiento, teniendo 
en cuenta que los contribuyentes no 
podrán sufrir más alteraciones en su 
riqueza, que las consignadas en los 
apéndices aprobados por esta De-
pendencia, relacionando en dichos 
documentos los contribuyentes veci-
nos por orden alfabético de nom-
bres, y á continuación de éstos los 
forasteros, también por orden alfa-
bético de nombres, con expresión de 
la Vecindad de cada uno. 
Las listas cobratorias contendrán, 
en columnas separadas, el importe 
de las cuotas del Tesoro, el recargo 
del 16 por 100 y el de las partidas 
fallidas aprobadas. En dichas listas 
se hará constar qué contribuyentes 
han de pagar el importe de sus reci-
bos de una sola vez, cuáles median-
te dos recibos semestrales, y cuáles 
han de verificar el pago por trimes-
tres; teniendo especial cuidado, para 
la clasificación de los contribuyen-
tes, de hacerlo ñor el importe anual 
de la cuota del Tesoro, con abstrac-
ción de los recargos. 
Terminados los repartimientos, se 
expondrán al público durante ocho 
dias, haciéndose saber por edictos 
en cada localidad y por anuncie en 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia; 
dentro de cuyo plazo se oitán y re-
solverán las reclamaciones que se 
presenten, notificándolas reglamen-
tariamente á los interesados; hacien-
do constar al final del expresado do-
cumento, por certificación, si hubo 
ó no reclamaciones, y en otra, apar-
te, relacionará las fincas rústicas 
que el Estado posee y administra en 
cada término municipal y que no es-
tán exentas de tributar, expresando 
la procedencia de cada una, ya sea 
por alcance, adjudicación en pago 
de contribuciones ú otros motivos 
de adquisición; cuidando de consig-
nar en el estado que comprende la 
última hoja del pliego-carpeta, las 
fincas rústicas exentas perpetua-
mente. 
Los repartos se reintegrarán con 
una póliza de peseta por pliego, y 
las coplas y listas cobratorias con 
10 céntimos el pliego. 
Las Corporaciones encargadas de 
la confección del documento á que 
se refiere esta circular, tendrán es-
pecíalísimo cuidado de remitirlo á 
esta Oficina, para su aprobación, si 
la mereciere, dentro del mes actual, 
pues de esto depende el que la re-
caudación se haga en los plazos re-
glamentarios, no admitiéndose el 
más pequeño retraso en el señalado 
anteriormente, sin exigir todas las 
responsabilidades que procedan. 
Por último, encarezco á todos los 
Sres. Alcaldes, Secretarios é indivi-
duos de tas Juntas periciales, el 
exacto cumplimiento de las preven-
ciones que comprende la presente 
circular y demás disposiciones re-
glamentarias, referentes á la forma-
ción de los documentos cobratorias; 
teniendo especial cuidado de presen-
tarles á la mayor brevedad y sin re-
basar el plazo fijado; bien entendido, 
que una Vez espirado, esta Adminis-
tración será inflexible con los moro-
sos, contra quienes mandará Comi-
sionados y exigirá las multas que 
el Reglamento determina; medidas 
coercitivas que espera no habrá lu-
gar á emplear, dado el buen nombre 
y celo reconocido de las Corporado-
nes municipales de esta provincia. 
León 8 de Octubre de 1912.=EI 
Administrador de Contribuciones, 
Andrés de Boado. 
ADMINISTRACION D E CONTRIBUCIONES D E L A PROVINCIA D E L E O N COMBIBUCIÜN TEfiRiTOBIAL —RIOtíZA BüfTICA 
B f t P A R T I M I E A T O para 1913, que *atm A d m l u h t r a t l ú n prati lru <>n<r« loa Ayuntamientos de la provincia, de la» oand-
dadvs trnaladaa a la misma, que non « 548.851 pcavlas por r i i | i o del 'l'enuro, a l Upo de lS,3Uft9«X7 por IOO: 403.330 ne-
l í í Ü " T'"' t**m'go * ' , a l ' o r 1 0 0 Par» •Unciones de primera < nxcnanza, DUIM 3 0 . » 3 3 , 9 I pcoelas para eubrlr parlidnH f a -
AYUNTAMIENTOS 
Acevedo , 
Algadefe , 
Alija dé los Melones.... 
Aliranza 
Alvares 
' Ardán 
Argarza 
Armunla. 
Asforga 
Balboa. 
Barjas 
Betnbibre 
Benavides 
Benuza 
Berclanos del Camino... 
Bercianos del Páramo.. . . 
Berlanga 
Boca de Muérgano 
Boftar. 
Borrenes 
Brazuelo 
Burén 
Bustillo del Páramo 
Cabañas-Raras 
Cabreros de! Río 
Cabrltlanes... 
Cacabelos 
Calzada 
Campazas 
Campo dé la Lomba . . . . 
Campo de VlllaVidel 
Camponaraya 
Canalejas 
Candín. 
Cármenes 
Carraeedelo 
Carrizo. 
Carrocera.... 
Carucedo 
Casiilfalé 
Castrillo de Cabrera 
Caslrillo de la Valduerna.. 
Castrillo de los Polvazares 
Castrocalbón 
Casirocontrigo.... 
Castrofuerte.. 
Casfromudarra 
Castropodame 
Csstrotierra 
Cea.; : 
Cebanico. 
Cebrones del Río 
Ciménes déla Vega 
Cimanes de) Tejar. 
Clstierna 
Crímenes 
Congosto 
Gorullón 
Corvillos de los Oteros... 
Cuadros 
Cubillas de. los Oteros.. . . 
Cubillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
De&triana 
El Burgo 
Encinedo 
Escobar de Campos... . . . 
fíiquexa base fiel repartimiento 
Mñüct 
y 
eolonift 
P«MUH 
15.382 
51.580 
85.709 
25.384 
41.772 
96.184 
54.886 
34.473 
77.115 
21.376 
25.901 
87.476 
85.255 
51.035 
20.954 
33.690 
16.642 
30.789 
76.652 
24.634 
59.339 
28.882 
36.065 
18.090 
64.578 
51.536 
52.696 
29.958 
35.360 
26.067 
34.159 
37.147 
9.154 
25.480 
39.C67 
48.754 
59.535 
21.687 
34.621 
42.431 
34.580 
25.923 
33.321 
55.714 
65.883 
33.869 
11.320 
54.229 
19.867 
55.410 
30.919 
54.444 
59.286 
29.422 
70.384 
27.257 
61.711 
55.896 
62,210 
45.978 
40.606 
72.774 
32.972 
75.860 
63.819 
40.028 
51.349 
30.459 
8.979 
2.102 
16.289 
6.257 
15.C88 
8.052 
2.259 
3.631 
S91 
5.168 
6.332 
3.418 
13.169 
6.448 
6.082 
4.835 
2.759 
17.278 
18.347 
1.665 
15.720 
14.014 
25.467 
5.16! 
6.446 
16.072 
485 
16.274 
4.627 
5.712 
3.410 
1.000 
10.777 
5.045 
11.807 
4.776 
5.948 
9.877 
6.013 
3.904 
9.292 
476 
4.937 
10.862 
10.532 
6.462 
s.ceo 
7.105 
3.2C0 
2.603 
19.4351 
18.864 
8.951' 
13.055 
14.176 
16.632 
6.331 
3.426 
4.015 
19.334 
3.731 
21.751 
5.462 
21.283 
7.927 
30.640 
14.452 
1.771 
CaniUIatlcs que se seflafnn 
al -1 e es'tro, 
del liremio 
itol 
Itt jiorJOO 
atei.rtonei ile primen 
ei'Minni» 
PCHtM 
24.361 
53.6921 
99.998 
31.651 
56.860 
104.236 
57.145 
38.104 
78.1C6 
26.544 
32.233 
90.894 
98.424 
57.483 
27.036 
38.525 
19.401 
48X67 
94.99! 
26.299 
75 05! 
42.891 
59.532 
23.251 
71.024 
67.608 
53.181 
46.232 
39.987 
31.779 
37.569 
38.147 
19.951 
30.523 
50.874 
53.530 
65.281 
31.564 
40.634 
46.335 
43.872 
26.399 
38.258 
64.576 
76.415 
40.331 
14.320 
61.334 
23.067 
58.013 
50.354 
53.308 
68.217 
42:477 
84.560 
.: 43.889 
68.C42 
57.322! 
66.225 
65.312 
44.3371 
94.5251 
58.4341 
97.143 
71.746, 
70.668 
65.801 
32.230: 
4.572 
10.075 
18.766 
5.939 
10.669 
19.562 
10.724 
7.151 
14.6£8 
4.962 
6.C49 
17057 
18.471 
10.787. 
5.074¡ 
7.230 
3.641! 
9.021! 
17.838 
4.936 
14 086 
8.051 
11.172 
4.364 
15.327 
12.688 
9.981 
8.677 
7.504 
5.963 
7.051 
7.159 
3.740 
5.728 
9.547 
10.045 
12.252 
5.923 
7.626 
8.e 
8.234 
4.954 
7.180 
12.119 
14.340 
7.569 
2.687 
11.510 
4.329 
10.887 
9.449 
10.005 
12.802 
7.97) 
15.868 
8.257 
12.77f 
10.767 
12.427 
18.257 
8.320 
17.735 
7.21? 
18.25( 
15.46¿ 
15.26! 
12.34Í 
• 6.04( 
752 
1.612 
3.003 
950 
1.707 
5.130 
1.716 
1.144 
2.345 
797 
968 
2.729 
2.955 
1.726 
812 
1.157 
583 
1.443 
2.854 
790 
2.254 
1.288 
1.788 
698 
2.132 
2.030 
1.597 
1.388 
1.201 
954 
1.128 
1.145 
598 
917 
1.528 
1.607 
1.960 
048 
1.220 
1.391 
1.317 
795 
1.149 
1.959 
2.294 
1.211 
450 
1.842 
695 
1.742 
1.512 
1.601 
2.048 
1.275 
2.559 
1.318 
2.043 
1.721 
. 1.S88 
1.961 
1.331 
2.858 
1.154 
2.917 
2.154 
2.12Í 
1.97Í 
m 
S U M I 
PHflUS 
K>r9\~. 
por 100 
pnraeubnr 
partidu rallidaH 
• piTKbHdBfl 
on hftnB 
anteriora* 
y úumHh cao 
ce] toit 
*M Htt. 84 <leí Kejrlit. 
meMoviBanle 
PesaUB Cts. 
5.304 
11.687^ 
21.769 
6.8891 
12.376 
22.692 
12.440,' 
8.295 
17.003 
5.779 
7.017| 
19.786 
21.426 
12.513. 
5.886 
8.387 
4.224 
10.464 
20.6921 
5.726 
16.340| 
9.339 
12.960 
5.062 
15.459 
14.718 
11.578, 
10.065 
8.7 
6.917 
8.179 
8.304 
4.338 
6.645 
11.075 
11.652 
14.212 
6.871. 
8.846, 
10.C87¡ 
9.551I 
5.747 
8.529 
14.058 
16.634: 
8.780; 
5.U7: 
15 352 
5.Í22: 
12.629. 
10.9611 
I1.6C6; 
14.850: 
9.246: 
18.4071 
9.555 
14.815 
12:478 
14.415 
14.218 
9.651 
20.577 
8.367 
21.147 
15 618 
15.584! 
14.525; 
7.0161 
Recursos 
ádeUrint 
nados 
eoninbu' 
yentos 
•o virtud] 
da diipo» 
BÍCÍOCM 
de la 
Admfftifl-
UicSCm 
rucMi 
71 08 
595 49 
> > 
75 42 
2.002 48 
356 65 
80 35 
77 59 
2.450 55 
36 59 
147 38 
> > 
> > 
115 88 
> > 
221 44 
59 54 
438 89 
906 98 
160 55 
95 22 
> > 
84 26 
691 50 
290 75 
376 77 
88 32 
139 96 
25 78 
162 37 
455 45 
1521 72 
217 18 
872 92 
568 8í 
> J 
58 "8? 
> ) 
7 8c 
Bajas 
•S'g'Se. 
3 v a e s Por «)._.. por 100 
rejiBriido 
de mil 
en la 
localidad 
en 
Cantidad 
hunu 
contribuir c*J* 
Ayuninmiento 
fesutaa Cía. 
5.304 » 
11.758 08 
22.364 49 
6.8S9 » 
12.449 42 
24 694 48 
12.796 65 
8.295 » 
17.085 35 
5.856 39 
7.017 . 
22.256 55 
21.462 59 
12.515 » 
5.886 » 
8.554 58 
4.224 > 
10.464 > 
20.692 » 
5.841 88 
16.540 > 
9.339 > 
15.181 44 
5.121 54 
15 897 89 
14.718 » 
12.484 98 
10.225 55 
8.800 22 
6.917 » 
8.263 26 
8.995 50 
4.338 » 
6.955 75 
11.075 » 
12.028 77 
14.500 32 
6.871 > 
8.985 96 
10.112 78 
9.551 » 
5.747 > 
8 529 > 
14.058 V 
16.654 » 
8.780 » 
. 3.299 37 
15.552 > • 
5.022 » 
15.084 45 
10.961 . 
11.GC6 » 
UBFO > 
9.246 > 
18.407 » 
9.555 1 
14.815 > 
15 999 72 
14.652 18 
14.218 > 
10.525 92 
20.577 » 
8.567 » 
2).7!5 88 
15.618 » 
15.442 83 
14.525 » 
7.025 85 
1 10 u 12 13 14 
* i] 
v 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos 
Garraie 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Grádeles 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros.... 
Hospital de Orvigo 
Igüena 
Izagre 
Jcara 
Joarilla 
La Antigua 
La Bañeza 
La Ercina 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Láncara 
La Pola de Cordón 
La Robla 
La Vecilla 
La Vega de Almanza 
Las Omañas 
León 
Lillo 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Mansilla de las Muías . . . . 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros 
Matallana de VegacerVera. 
Matanza 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios deValduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes . . , 
Pobladura de Pelayo Garda 
Ponferrada 
Posada de Valdeón . . . . 
Pozuelo del Páramo 
Prado , 
Priaranza del Blerzo 
Prioro 
Puente de Domingo . Flórez 
Quintana del Marco.. . . . . 
Quintana del Castillo..... 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuejar.... 
Reyero . . . . . . . 
Riaño 
Riego de la V e g a . . . . . . . . 
Riello 
Rloseco de Tapia. 
Rediezmo 
Roperuelos del Páramo. . . 
Sahagún. . . . • • 
Sahelices del Río 
Salamón 
Saucedo 
Sariegos 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo. 
San Cristóbal la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales.. 
San Esteban de Valdueza. 
San Justo de la Vega 
41.969: 
50.830 
25.062 
55.983 
27.793 
91.416 
74.992 
24.265 
56.682 
189.186 
82.202 
57.393 
45.664 
55.215 
50 655 
43.929 
41.907 
50.456 
58.658 
40.715 
31.697 
70.075 
45.298 
56.939 
67.462 
20.089 
27.892 
37.671 
184.852 
15 907 
18.fc37 
63.129 
38.538 
52.108 
67.408 
17.894 
40.946 
65.149 
12.451 
89.776 
18.176 
62.818 
54.764 
55.558 
54.226 
35.210 
74.952 
11.758: 
75.411 
42.245 
56.154 
30.047 
37.876 
6.972 
22.427 
20 210 
185.788 
16.069 
36.289 
10.122 
56.525 
14 576 
52.905! 
48.5171 
56.150 
42.91S 
54.065 
22.009 
25.649 
12.381 
19.396 
68.969 
49.218 
36.675 
26.574 
21.970 
125.120 
56.012 
16.651 
. 24.940 
35.538 
19.891 
51.342 
89.571 
68.177 
29.081 
54.955 
89.881 
3.145 
7.812 
4.855 
12 522 
4.049 
6.143 
25.161 
4.595 
4.700 
59.856 
7.904 
4 379 
4.778 
17.746 
8.071 
10.712 
22.809 
17.114 
12.171 
24 225 
5.582 
14.209 
17.665 
8.021 
20.914 
7.983 
10.535 
6.747 
1L607 
21.143 
12 128 
3.724 
10.761 
9.666 
14.762 
9.851 
5 909 
11.750 
5.606 
12.299 
7.209 
10.012 
9.457 
18.116 
7.874 
3.248 
7.98? 
10.071 
12.823 
4.863 
12.148 
4.761 
19.048 
5804 
5.788 
3.501 
10.656 
4.688 
8.187 
4.541 
8.388 
9.474 
5.158 
10.725 
16.000 
12.135 
15.952 
8.421 
21.537 
5.082 
8.651 
11.676 
22.888 
8.300 
21.165 
5.229 
2.145 
6.942 
10.287 
1.466 
6.977 
2.472 
8.522 
5.207 
20.582 
4.502 
1.852 
8.506 
45 114' 
58 642; 
29 917¡ 
66.505 
5I.842| 
97.559, 
98.155 
28.660! 
41.382' 
249.042; 
90.106 
61.772 
50.442 
52 931 
58.726 
54 641 
64.716 
67.57d 
70.809 
64.958 
37.079 
84.282 
62.961 
64.960 
88.376 
28.072 
38.427 
44.418 
196.439 
37.050 
50.965 
66.853 
49 099 
61.774 
82.170 
27.749 
46.855 
74.899 
18.057 
102.075 
25.385 
72.830 
64 201 
75.474 
62.100 
38.458 
82.934 
21.829 
86.254 
471061 
48.302, 
54.808 
56.924| 
10.776! 
28 215' 
23.5 ! l | 
194.444' 
20.7571 
44.476 
14.66S 
64.911! 
25.850; 
58.061 
59.242 
.52.150; 
55.053 
70.017^ 
50.430 
46.986 
17.463! 
28.0471 
80.645 
72.106, 
44.973 
47.759! 
27.199; 
127.265 
42.954! 
26.918 
26.406! 
42.315 
22.565, 
59.664 
94.778 
88.759' 
33.383 
56.807Í 
98.187| 
8467 
11.005 
5.614 
12.445 
5 975 
18.509 
18420 
5.578 
7.766 
46.756' 
16.909' 
11.592 
9.466 
9 958 
11.020 
10.254! 
12.144: 
12 680! 
15.288 
12.186! 
6.959: 
15.816! 
11.814 
12 190 
16.585 
5 271 
7.212 
8.535 
36 859 
6.954 
5.812 
12.546 
9.214 
11.592 
15.420 
5.207 
8.795 
14X55 
3.385 
19.155 
4.764 
15.667 
12.048 
13 788 
11.655 
7.218 
15.565 
4.097 
16.183 
8 841 
9.065 
6.530 
10.681 
2.056 
5 295 
4.412 
36.477 
3 895 
8.545 
2.751 
12.182 
4.475 
10.8B6 
11.117! 
9.786 
10.351 
13.140 
5.710 
8.818 
5.277 
5.262 
15.154 
15.531 
8 459 
8.959 
5.105 
25.885 
8.061 
5.051 
4.955 
7.941 
4.197 
11.196 
17.787 
16.656 
6.264 
10.661 
18.426 
1.355 
1.76 
898 
1.991 
956 
2 929 
2.947 
860 
1.245 
7.478 
2.705 
1.855 
1.515 
1.590 
1.765 
1.641 
1.945 
2.029 
2.126 
1.950 
1.115 
2.551 
1.890 
1.950 
2.654 
845 
1.154 
1.334 
5.897 
1.113 
930 
2.007 
1.474 
1.855 
2.467 
853 
1.406 
2.249 
542 
5.065 
762 
2.187 
1.928 
2.206 
1.864 
1.155 
2.490 
656 
2.589 
1.415 
1.450 
1.045 
1.709 
526 
847 
706 
5.836 
625 
1.335 
440 
1.949 
716 
1.745 
1.779 
1.566 
1.653 
2.102 
914 
1.411 
524 
842 
2.421 
2.165 
1.551 
1.454 
817 
3.821 
1.290 
808 
793 
1.271 
672 
1.791 
2.846 
2.665 
1.002 
1.706 
2.948 
9.822 
12.766! 
6.512 
14.434 
6.951 
21.258 
21.3671 
6.238, 
9.009 
54.214! 
19.614 
15.447 
10.981 
11.528 
12.783 
11.895 
14.087, 
14.709 
15.414 
14.156 
8 072 
18.547 
13.704 
14.140 
19.239 
6.114 
8.366 
9.669 
42.756 
8.067 
6.742 
14 555 
10.688 
13.447 
17.887 
6.040 
10.199 
16.304 
3.927 
22.220 
5.526 
15 854' 
1Ó.97B 
15.994 
13.517 
8.373 
18.053 
4.753 
18.772 
10.256 
10.515 
7.575 
12.390 
2.562 
6.142 
5.118 
42.313 
4.518 
9.680, 
3.191 
14.131 
5.191 
• 12.659 
12.89S 
,11.352 
11.984 
15.242 
6.624 
10.229 
' 5:801 
6.104 
17.555, 
15.699 
9.790! 
10.3951 
" . 5.920 
27.704 
9.35l| 
5J48| 
9.212 
4.869 
12.987 
20.63S 
19.321 
7.266; 
12.367 
21.374' 
67 42 
508 75 
61 60 
104 57 
39 23 
128 79 
68 15 
.28 07 
557 57 
259 01 
118 54 
91 92 
112 09 
255 27 
28 03 
9 41 
49 71 
472 33 
48 18 
> > 
34 05 
128 62 
452 03 
966 17 
208 74 
1.204 96 
> > 
71 06 
570 41 
> » 
830 39 
> » 
59 48 
254 69 
378 24 
> • > 
20 17 
39 50 
66 46 
. 40 55 
199 66 
362 12 
182 24 
182 01 
22 18 
9.889 42 
12.766 » 
6.512 » 
14.434 > 
6.931 > 
21.238 » 
21.675 75 
6.299 60 
9.009 > 
54.518 57 
19.653 23 
15.575 79 
10.981 > 
11.528 > 
12.783 » 
11.895 > 
14.087 > 
14.777 15 
15.414 > 
14.164 07 
8.629 37 
18.347 » 
15.704 » 
14.140 » 
19.498 01 
6.114 » 
8.366 » 
9.787 54 
42.756 » 
8.067 » 
6.833 92 
14 665 09 
10.638 » 
15.447 > 
18.140 27 
6.068 03 
10.208 41 
16.555 71 
5.927 » 
22.692 53 
5.574 18 
15.854 » 
14.010 05 
15.994 > 
13.645 62 
8.825 03 
18.055 » 
4.755 » 
19.758 17 
10.464 74 
10.515 > 
7.575 » 
12.390 » 
2.362 y 
6.142 > 
5.118 > 
43.517 96 
4.518 » 
9.751 06 
3.191 » 
14701 41 
5.191 > 
12.639 » 
13.726 59 
11.352 » 
12.043 48 
15.242 » 
6624 » 
10.229 > 
3.801 > 
6.104 > 
17.809 69 
. 16.074 24 
9.790 » 
10.413 17 
5.959 50 
. 27.770 46 
9.391 55 
5.859 » 
5.748 » 
9.411 66 
. 4.869 > 
13.349 12 
20.815 24 
19.321 > 
7.266 > 
12.549 01 
21.396 18 
1 
San Millánde los Caballeros 
San Pedro de Bercianos— 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Cristina Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María de Ordás. . . • 
Santa María del Páramo. . . 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina 
Sobrado 
Soto y Amío 
Soto de la Vega 
Toral de los Quzmanes... 
Toreno 
Trabadelo— 
Turcia 
Truchas 
Urdíales del Páramo 
Vaidefresno 
Valdefuentes del Páramo.. 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valderas...: 
Valderrey 
Valderrueda 
Val de San Lorenzo 
Valdesamario 
Valdeteja 
ValdeVlmbre 
Valencia de Don Juan 
ValVerde del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegarienza 
Vegacervera 
Vegamián 
Vegaquemada 
Vega de Espínareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegas del Condado 
Villabraz 
Villablino de Laceana 
Villacé 
Villadangos 
Villadecanes 
Villademor de la Vega. . . . 
Vlllafer 
Villafranca del Bíerzo 
Villagatón.. 
Villahornate 
Villamandos 
Viliamañán.. 
Villamartfn de Don Sancho 
Villamegil.... 
Villamizar 
Villamol 
Villamontán 
Villamoratiel 
Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo de Otero... . 
Vlllaquejida.... 
Villaquilambre 
Villarejo de Orvígo 
Villares de Orvigo 
Villasabariego 
Villaselán 
Villaturiel 
Villaverde de Arcayos.. 
Villazala.. 
Villazanzo • 
Zotes del Páramo 
TOTALES 
37.487| 
19.278 
44.542 
60.186' 
46.157¡ 
47.715 
48.629 
22.828 
13.499 
108.772 
96.659 
52.308 
47.485 
20.000 
38.060 
130.974 
60.188 
46.611 
34.567 
64 824 
65.405 
27.464 
85.593 
21.857 
24.300 
26.275 
26.669 
78.862 
140.664 
75.540 
41.590 
51.808 
12.851 
6.875 
78.715 
79.304 
44.765 
21.281 
20.628 
55.458 
37.483 
15.795 
25.970 
. 43.845 
55.425 
37.286 
51.438 
100.955 
45.070 
54.524 
39.214 
25.773 
52 915 
41.000 
42.715 
83.069 
27.547 
40.070 
47.559 
49.657 
21.605 
29.098 
52.965 
54.533 
55.106 
35.609 
58.399 
46.727 
44.197 
78.009 
117.585 
95.142 
100.561 
54.008 
89.759 
14.125 
45.663 
52.787 
40.050 
1.292 
2.815 
10.969 
16.575 
18.427 
12.569 
2.324 
14.039 
4.558 
6.055 
31.305 
6.080 
2.815 
8.105 
20.080 
17.118 
3.395 
13.575 
2.216 
20.242 
30.679 
2.532 
14.208 
5.245 
10.705 
4.199 
8.291 
52.405 
16.457 
14.754 
19.958 
7.902 
5.012 
2.149 
10.980 
14.085 
10.970 
5.511 
9.082 
7.429 
10.848 
994 
4.095 
16.155 
1.625 
11.497, 
3.070 
22.470 
6.867 
11.896 
5.275 
5.678 
4.881 
5.550 
4.586 
202 
22.584 
5.402 
2.454 
5.174 
7.584 
11.142 
38.229 
8.456 
14.316 
9.024 
3.989 
5.861 
5.122 
; 12.621 
14.389 
: 7.499 
19.064 
18.982 
10.556 
3.015 
3.020 
52.298 
12.248 
11.223.146 2.357.543 13.580.1 
38.779¡ 
22.0931 
55.511 
76.561 
64.584 
60.282, 
50.953; 
56.fc67i 
17.8571 
114.827^  
127.942 
58.388 
50.208' 
28.105 
58.140 
148.092 
65.581 
60.186 
56.583 
85 066 
96.084 
29.996 
99.601 
25.080 
35.005 
30.474 
34.96(3 
111.267 
157.101 
90.294 
61.548 
59.710 
17.865 
9.024 
89.693 
93.389 
55.735 
26.792 
29.710 
42.887 
48.531 
14.789 
30.065, 
59.996^ 
57.048 
48.785 
54.508 
123.405 
51.937 
66.420 
44.487 
31.451 
57.794 
46.550 
47.101 
85.271 
50.151 
45.472; 
49.99S 
52.831 
29.189 
40.240 
91.192 
62.989 
69.422 
42.633 
62.588' 
52.588^ 
47.319; 
.90.650 
151.974! 
102.641 
119.6 
72... 
100.31 
17.15¡ 
48.6. 
85.081, 
52.278 
7.278 
4.146 
10.418 
14368 
12.121 
11.312 
9.562 
6.919 
3.552 
21.548 
24.010 
10.955 
9.459 
5.275 
10.911 
27.791 
11.951 
11.294 
6 864 
15.963 
18.051 
5.629 
18.691 
4.706 
6.568 
5.719 
6.560 
20.880 
29.482 
16.944 
11.550 
11.205 
3.355 
1.695 
16.851 
17.524 
10.46Ü 
5.027 
5 574 
8.018 
9.070 
2.774 
5.641 
11.259 
6.953 
9.155 
10.228 
25.158 
9.746 
12.465 
8.548 
5.902 
10.846 
8.755 
8.859 
15.626 
9.408 
8.535 
9.382 
9.915 
5.477 
7.551 
17.112 
11.820 
15.027 
8.000 
11.707 
9.868 
- 8.880 
17.006 
24.766 
19.260 
22.449 
15.697 
18.824 
5.216 
9.136 
15.966 
9.810 
6 
1.164¡ 
665 
1.667 
2.299 
1.959 
1.810 
1.550! 
1.107 
5561 
3.448 
3.842 
1.755 
1.510 
844 
1.746 
4.447 
1.909 
1.807 
1.098 
2.554 
2.885 
901 
2.991 
755 
1.051 
915 
1.050 
3.341 
4.717 
2.711 
1.848 
1.795 
557 
271 
2.695 
2.804 
1''.674 
804 
892 
1.288 
1.451 
444 
905 
1.801 
1.(12 
1.465 
1.636 
3.705 
1.559 
1.994 
1.335 
944 
1.755 
1.397 
1.416 
2.500 
1.505 
1.365 
1.501 
1.586 
876 
1.208 
2.758 
1.891 
2.084 
1.280 
1.875 
1.579 
1.421 
2.721 
3.962 
5.081 
3.596 
2.191 
5.012 
514 
1.462 
2.554 
1.569 
10 11 12 15 
8.4421 
4.809 
12.085 
16.667 
14.060 
15.122 
11.092 
8.026 
3.888 
24.996 
27.853 
12.708 
10.949 
6.117 
12.657 
32.238 
13.840! 
15.101' 
7.962 
18.517Í 
20.916 
6.530 
21.682, 
5.459 
7.619 
6.634 
7.610 
24.221 
54.19S 
19.655 
15.598 
12.998; 
3.8! 
1.! 
19.52' 
20.528' 
12.134 
5.851 
6.466, 
9.336! 
10.521 
3.2ia! 
6.544 
13.06d 
8.06á 
10.62d 
11.864 
26.865, 
11.305 
14.457 
9.683 
6.8461 
12.581 
10.13ií 
10.253 
18.12(3 
10.913 
9.898 
10.883, 
11.499 
6.353 
8.759 
19.850 
15.711 
15.111 
9.280 
15.580 
11.447 
10.301 
19.727 
28.728 
22.341 
26.045, 
15.88S 
21.836 
3.7301, 
10.598 
18.520 
11.379 
2.548.551 407.770 2.956.32lll36.933 91 
911 84 
125 27 
2.124 52 
295 96 
120 
47 49 
205 50 
59 75 
155 53 
96 19 
399 99 
57 60 
856 76 
197 71 
39 08 
424 93 
1.361 15 
196 43 
39 25 
29 07 
155 65 
42 69 
102 99 
208 52 
164 38 
414 60 
212 83 
3.248 07 
25 81 
884 03 
> » 
7 60 
> > 
> > 
235 60 
> > 
27 16 
262 86 
93 29 
89 87 
243 50 
> > 
242 15 
14 
9.355 84 
4.954 27 
12.085 » 
16.667 » 
16.184 52 
15.415 96 
11.092 » 
8.026 » 
4.008 » 
25.043 49 
28.057 50 
12.767 73 
11.104 53 
6.213 19 
12.657 » 
52.238 > 
14.239 99 
15.101 > 
7.962 » 
18.574 60 
21.752 76 
6.727 71 
21.682 » 
5.459 » 
7.619 » 
6.673 08 
7.610 » 
24.221 > 
54.623 95 
19.655 > 
15.398 > 
12.998 > 
5 890 > 
1.964 > 
20.885 15 
20.524 43 
12.173 25 
5.851 » 
6.495 07 
9.536 • 
10.521 » 
5.218 » 
6 544 > 
13.060 » 
8,220 65 
10.662 69 
11.8Í4 » 
26.965 99 
11.515 32 
14.457 » 
9.683 » 
7.010 38 
12.995 60 
10344 85 
10.255 > 
21.374 07 
10.938 81 
9.898 > 
10.885 » 
12.585 03 
6.555 > 
8.766 60 
19.850 » 
15.711 > 
15.111 » 
9.515.60 
15.580 > 
11.474 16 
10.501 » 
19.989 86 
28.821 29 
22.541 > 
26.134 87 
15.888 > 
22.079 50 
5.730 » 
10.598 » 
18.520 » 
11.621 15 
12.995.254 91 
(Cupopara el Tesoro 2.548.551 pesetas 
\16 por 100 recargo municipal 407.770 > 
RESUMEN. . . . . . {Partidas fallidas 36.933,91 > 
TOTAL GENERAL.... 2.995.254,91 » 
León 30 de Septiembre de 1912.=EI Administrador de Contribuciones, Andrés deBoado. 
PROVINCIA DE L E O N 
AIVO «OIS M E S D E J U L I O 
Estadística del movimiento natural de la población 
Causas de la* defanelonea 
O A T T S A S 
Núme-
ro de 
defun-
ciones 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
2 Tifo exantemático (2) 
5 Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) 
4 Viruela (5) 
5 Sarampión (6) 
6 Escarlatina (7) 
7 Coqueluche (8) 
8 Difteria y crup i9) 
9 Gripe (10) 
10 Cólera asiático (12) 
11 Cólera rositas (13) 
12 Otras enfermedades epidémicas (5,11 y 14 á 19)... 
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) 
14 Tuberculosis de las meninges (30) 
15 Otras tuberculosis (51 á 55) 
16 Cáncer y otros tumores malignos (39 á 45) 
17 Meningitis simple (61) 
18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65) 
19 Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
20 Bronquitis aguda (89) 
21 Bronquitis crónica (90) 
22 Neumonía (92) 
23 Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la ti-
sis) 86,87, 88, 91 y 93 á 98) 
Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 103) 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) 
Apendicitis y tiflitis (108) 
Hernias, obstrucciones intestinales (109) 
Cirrosis del hígado (113) 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades délos órganos 
genitales de la mujer (128 á 132) 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperales(l37) 
Otros accidentes puerperales (134, 135,136 y 138 á 141^. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Debilidad congénita y Vicios de conformación (150 y 151 
Senilidad (154) 
Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 á 186) 
Suicidios (155 á 163) 
Otras enfermedades (20 á 27, 36, 37, 38, 46 á 60, 62, 63, 66 ó 
78, 80 á 85, 99, ICO, 101, 105, 106,107,110, 111, 112,114 " 
118, 121 á 127,133, 142 á 149,152 y 153).. 
Enfermedades desconocidas ó mal definidas (187 á 189) 
TOTAL.. 
1 
38 
2 
7 
21 
25 
51 
50 
29 
22 
30 
26 
5 
50 
» 
7 
7 
12 
1 
3 
2 
17 
29 
12 
111 
28 
León 17 Septiembre de 1912.=E) Jefe de Estadística, Federico Camarasa 
PROVINCIA DE LEON 
ANO 1 9 1 » M E S D E J U L I O 
Estadística del movimiento natural de la población 
> Nacimientos 
Defunciones i5'.. 
Matrimonios.... 
NÚMERO DK HECHOS./' 
1.07O 
609 
176 
/ i Natalidad P». . . 
'ferl.OOOhablUnteaj Mortalidad <*>... 
( Nupcialidad.... 
271 
1'54 
0'45 
NÚMERO DB NACIDOS. 
Varones.. 
Hembras. 
559-
511 
Vivo*. 
Legítimos. 
Ilegítimos. 
Expósitos. 
TOTAL. 
1.028-. 
26 
16 
1.070 
MaertM. 
Legítimos. 
I Ilegítimos. 
' Expósitos. 
TOTAL. 
18 
18 
NÚMERO DE FALLE-
CIDOS W 
Varones.. 
Hembras. 
Menores de 5 años. 
De 5 y más a ñ o s . . . 
291 
318 
200 
En hospitales y casas de salud 
En otros establecimientos benéficos.. 
TOTAL. 
27 
14 
41 
León 17 Septiembre de 1912.=E1 Jefe de Estadística, Federico Camarasa 
(O 
(») 
(3) 
(4) 
(5) 
No se incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos. 
de veinticuatro horas. 
No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. * 
Este roefíciente se refiere á los nacidos vivos. 
También se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relación. 
No se incluyen los nacidos muertos. 
Don Federico Iparraguirre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia provin-
cial de León. 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia 
con arreglo á lo que previene el ar-
ticulo 33 de la ley del Jurado, se pro-
cedió en audiencia pública al sorteo 
para la formación de las listas defi-
nitivas délos jurados que han de ac-
tuar y conocer de las causas de su 
competencia durante el próximo año 
de 1913, quedando formadas, tanto 
las de cabezas de familia como las 
de capacidades, con los individuos 
que por partidos judiciales á centi-
nuación se expresan: 
Partido judiriul do Sahagiin 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Etreterio Diez, de Sahagún 
> Samuel González, de idem 
> Cárlos Herrero, de idem 
> Patricio Diez, de La Vega 
J Segundo López, de idem 
D. Agustín Martínez, de Sahagún 
> Juan Corral, de Almanza 
» Lorenzo Reyero, de Bercianos 
> Pedro Encina, de Calzada 
> Bernardo Blanco, de Codornillos 
> Pelayo Rojo, de Idem 
> Juan Cima, de Canalejas 
-» Segundo Fernández, de ídem 
> Esteban Fernández, de idem . 
» Fernando Gago,- de Castromu-
darra 
> Juan Chico, de Castrotlerra 
> Jerónimo Caballero, de Aldea 
> Manuel Lorenzo Martínez, de id. 
» Angel Manso, de San Pedro 
> Raimundo de Prado, de Cebani-
co 
> Tomás Cano, de Coreos 
> Felipe García, de Valle de las 
Casas 
> Ramón García, de Santa Olaja 
> Amadeo Diez, de Cubillas 
> Nicanor Diez, de Vega 
> Cipriano Alvarez, de San Cipria-
no 
D. Antolln de Prado, de El Burgo 
> Fructuoso Baños, de idem 
> Tomás Lozano, de idem 
» Agapito Prieto, de Villamuñio 
> Felipe González, de idem 
> Tomás SandoVal, de idem 
> Bartolomé Rueda, de Calzadilla 
> Ciríaco Miguélez, de ídem 
> Ellas Lozano, de Grañeras 
> Tomás Bartolomé, de idem 
> Estanislao Cid, de Escobar 
> Facundo Murciego, de idem 
> Eustaquio Fernández, de idem 
> Miguel Borge, de Galieguilios 
> Lázaro González, de Idem 
> Miguel Iglesias, de Idem 
> Vicente Pomar, de idem 
> Victoriano Borge, de San Pedro 
> Joaquín Rodríguez, de Arenillas 
> Diego Bajo, de Gcrdaliza 
> Manuel Corral, de idem 
> Franco Mayorga, de idem 
» Pedro Borge, de Grajal 
> Gregorio Guerra, de idem 
> Miguel Gómez, de idem 
D. Víctor Pérez, de Riosequiilo 
> Eufrasio Acero, de Joara 
> Víctor Delgado, de Celada 
> Gerardo del Corral, de Sahagún 
> Mariano Vidal, de idem 
> Pedro Gutiérrez, de Sotillo 
» Mariano Pérez, de Viiiamor 
> Sandalio Castro, de Joarilla 
» Filemón Castro, de idem 
V Manuel Castro, de Idem 
> Joaquín González, de S. Miguel 
» Luis Vallejo, de idem 
> Joaquín García, de Valdesplno 
> Casiano López, de Calaveras 
> Crisanto Rodríguez, de Carrizal 
> Rafael Fernández, de Idem 
> Julián González, de Sta. Cristina. 
> Angel Pantigoso, de idem 
> Elias Rojo, de Matallana 
> Honorio Sandoval, de idem 
> Bernabé García, de Valle de las 
Casas 
» Cipriano Barrientes, de Valde-
polo 
> Joaquín García, de Quintanas 
•D. Ramón Río, de Saheliccs 
> Lorenzo Nistal, de La Aldea 
> Félix Grandoso, de Vlllaverde 
> Manuel Agúndez, de Valledllo 
» Gil Pastrana, de Ídem 
> Colomán Pérez, de idem 
> Esteban Morán, de Villamol 
» Tomás Alonso, de idem 
> Pablo Rojo, de Villapeceñil 
• Ezequiel Gallego, de Villamora-
tiel 
> Gregorio Castellanos, de Graja-
lejo 
-» Tomás Crespo, de Villamartfn 
'•» Serapio Prieto, de Idem 
•» Felipe V. Díaz, de idem 
> Esteban Vega, de Villamizar 
> Serapio Alonso, de Castellanos 
> Fructuoso Casado, de Villaselán 
> Maximino Diez, de ValdaVida 
> Miguel Medina, de idem 
> Vicente Collado, de Sta. María 
> Esteban Tomás Conde, de idem 
> Rafael Z García, de idem 
> Froilán Lucas Fernández, de 
Castroañe 
> Gregorio Laso, de Villacerán 
> Lucas Prado, de Arcayos 
> Isidoro Crespo, de VillaVerde 
> Rafael Garmón, de idem 
•> Melquíades Díaz, de Idem 
> Secundlno Castellanos, de Villa-
zanzo 
» Tomás Cuesta, de Velilla 
> Pedro Morán, de Mozos 
> José del Barrio, de Sahagún 
> Antonio Franco, de Idem 
•» Alejo Gabriel Lama, de Almanza 
> Atanasio Barreflada, de Bercla-
> nos 
> Antonio Alonso, de Calzada 
> Leandro Herrero, de idem 
' > Mariano Pérez, de Codornillos 
» Juan Sánchez, de Sahagún 
» Tomás Alvarez, de Canalejas 
> Antonio Polvorines, de idem 
> Martin Rojo, de idem 
> Fernando Gago, de Castromu-
darra 
» Ramón Ramos, de Castrotierra 
> Vidal Diez, de Cea 
» Fernando Conde, de idem 
-> Crisantos Diez, deCebanino 
> Basilio Cerezal, de Coreos 
> Celestino Tejerina, de Valle de 
Iss Cssss ' 
» Julián Díaz, de Qulntanilla 
> Braulio Grandoso, de San Ci-
priano 
> Nicolás Andrés Yugueros, de 
Saechores 
> Cecilio Baños, de El Burgo 
> Fermín Baños, de idem 
> Vicente Antón, de Idem 
» Antonio F. González, de Vllla-
muñio 
> Félix Pablo Baños, de idem 
> Pedro SandoVal, de idem 
> Benito Fernández, de Calzadilla 
• Esteban Pablos, de Grañeras 
> Juan Izquierdo, de Escobar 
» F. Pérez Monje, de ídem 
' Juan Antonio Carbajal, de Cal-
zada 
> Pelayo Fernández, de Idem 
»• Santiago Huerta, de Sahagún 
» Andrés Herrero, de Idem 
> Julián Serrano, de idem 
'"» Eloy Calvo, de Joarilla 
> Fructuoso Alonso, de Valdespino 
• Froilán Bajo, de Gordaliza 
> Miguel García, de Idem 
> Luis Díaz, de Grajal 
• * Jorge Felipe Espeso, de idem 
! > Andrés García, de ídem 
> Eradlo Gordo, de San Martín 
» Manuel Balbuena, de Sahelices 
Capacidades y vecindad 
O. Marcelo Agúndez, de Sahagún 
D. Benito Calvo, de Sahagún 
> Emiliano Llamas, de idem 
> Víctor M'guélez, de idem 
> Bernardino Olea, de Idem 
> Eustaquio Sánchez, de idem 
> Constatino Rojo, de idem 
» Miguel Vicario, de idem 
» Alberto González, de Idem 
> Macario Bajo, de idem 
» Santos F. del Corral, de ídem 
' Florentino del Corral, de idem 
> José Duro, de idem 
> Ramón Fernández, de idem 
> José Bermejo, de idem 
> Mariano Calderón, de idem 
» José Mijares, de Bercianos 
> Andrés F. Amigo, de Grajal 
> Juan Gómez, de idem 
> Agustín Tejerina, de Joara 
> Luciano Gatón, de Joarilla 
> Nicolás Lanero, de San Miguel 
> Ulpiano González, de Valdes-
pino 
» Valentín Pablos, de Joarilla 
> Lucio de la Hoz, de idem 
> Raimundo Fernández, de idem 
> Ladislao Rodríguez, de idem 
» Julián Vallejo, de San Miguel 
> Emeterlo Rodríguez, de Valdes-
pino 
> Eutimio Crespo, de San Miguel 
> Andrés Canto, de Sahelices 
> Máximo Bueno, de Idem 
> Gregorio Fernández, de idem 
> Nemesio García, de Bustillo 
> Raimundo Fernández, de Saheli-
ces 
> Juan González, de idem 
> Lucas Merino, de Bustillo 
> Atanasio Fernández, de ídem 
» Domingo Antón, de Sahelices 
» Pedro Revuelta, de idem 
» Francisco Laso, de Bustillo 
> Isidoro Truchero, de Sahelices 
» Alejandro Pérez, de Bustillo 
> Atanasio Alegre, de Villamoratlel 
> Miguel Cascallana, de Grajalejo 
> Antonio Dolgado, de idem 
> Doroteo Fraguas, de idem 
> Cayetano Martínez, de Villamo-
ratlel 
» Melchor Rodríguez, de idem 
> Ventura Revilla, de idem 
» Aniceto Rodríguez, de Grajalejo 
» Vicente Diez, de Idem 
> Vicente Ampudia, de Villamizar 
> Mateo Cono, de idem 
> Esteban Vega, de idem 
> Guillermo Antón, de Santa Ma-
ría del Monte 
> Atanasio Casas, de Villazanzo 
> Lucio Calzada, de VillaVelasco 
» Lucas Cuesta, de Valdescapa 
> Epifanio Diez, de Villadiego 
> Lucio Fernández, de Velilla 
> Joaquín Fernández, de Mozos 
r > Román Pérez, de Renedo 
> Juan RÍOS, de Castrillo 
> Lorenzo Blanco, de Sahagún 
> Ulpiano Marqués, de idem 
> Emilio Encina, de Codornillos 
> Norberto Mallo, de Galleguíllos 
> Indalecio González, de idem 
> Florencio Cardo, de San Pedro 
» Lorenzo Diez, de VillaVelasco 
> Julián Fernández, de idem 
> Felipe García, de idem 
> Nemesio Iglesias, de Renedo 
> Agaplto Vallejo, de Castrillo 
Y para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León 31 de Julio de 1912. 
Federico lparraguirre.=V.0 B.0: El 
Presidente, Francisco Martínez Val-
dés. 
A Y U N T A M I E N T O D E L E O N 
Ano de 1912 Mes de Octubre 
Distribución de fondos por capítulos para satisfacer las obligaciones de di-
cho mes, formada en Virtud de lo preceptuado por la disposición 2.a de 
la Real orden de 31 de Mayo de 1886: 
Unpítulos 
l." 
2 ° 
3. ° 
4. » 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. ° 
11. ° 
12. ° 
Gastos del Ayuntamiento. . 
Policía de Seguridad.. . . 
Policía urbana y rural. . . 
Instrucción pública. . . . 
Beneficencia 
Obras públicas 
Corrección pública. . . . 
Montes 
Cargas 
Obras de nueva construcción. 
Imprevistos 
Resultas 
Total 68.420 30 
üunlidiáta 
Pítela t CU. 
.866 79 
101 66 
098 95 
381 66 
535 59 
271 04 
285 84 
,964 29 
664 50 
250 > 
León á 24 de Septiembre de 1912.=E1 Contador, Constantino F.-Coru» 
gedo. 
La distribución de fondos que antecede fué aprobada por la Excelentí-
sima Corporación en sesión de 27 de Septiembre de 1912: certifico. =León 
á 2 8 d e Septiembre de 1912.=El Secretario A , Arturo Fraile.=V.0 B.": 
El Alcalde, A. Barthe. 
Don Constantino F.-Corugedo y Alonso, Doctor en Derecho, Abogado de 
los Ilustres Colegios de Oviedo, Cáceres y León, del Cuerpo de Con-
tadores de Fondos provinciales y municipales, por oposición, y Contador 
délos del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Certifico: Que la precedente distribución de fondos es copia, á la letra, 
de la original que queda archivada en esta Contaduría de mi cargo. 
Y para que conste, y surta los oportunos efectos, expido la presente, 
con la debida referencia, en León á 33 de Ssptiembre de 19l2.=Constail-
tino F.-Corugedo.=V.0 B.0: El Alcalde, Barthe. 
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA 
Ejercicio de 1912 
CONTADURfA 
Mes de Octubre 
Distribución de fondos que para satisfacer las obligaciones del presupuesto 
municipal durante el referido mes, forma la Contaduría con arreglo á lo 
que preceptúan el párrafo 1.°, art. 12, del Real decreto de 23 de Diciem-
bre de 1902, la Real orden aclaratoria del mismo, de 28 de Enero de 1905 
y Real decreto de 27 de Agosto de dicho año. 
1. "—Gastos obligatorios de pago inmediato 
Seguros de incendios, suscripciones, contribuciones é Im-
puestos á bienes comunales, conservación y reparación de 
los mismos, deudas, cargas, jornales y haberes á servido-
res del Ayuntamiento é individuos de clases pasivas cu-
yas asignaciones no exceden de 1.000 pesetas anuales y 
otros pagos de inmediato cumplimiento por prescripción 
de la ley 
2. °—Gastos obligatorios de pago di/crible 
Policía urbana y rural, construcción, conservación y repara-
ción de obras cuyo coste corresponde al Munic ip io . . . . . . 
3."—Gastos de carácter voluntario 
Para todos los de esta clase 
RESUMEN 
Importan los gastos obligatorios de pago inmediato— 
Idem los ídem ídem de ídem diferible 
Idem los ídem de carácter voluntario. 
TOTAL GENERAL. 
Pesetas Cts. 
10.502 18 
1.296 39 
799 16 
10.502 18 
1.296 39 
799 16 
12.597 73 
Importa la presente distribución de fondos las figuradas doce mil qui-
nientas noventa y siete pesetas y setenta y tres céntimos. 
Astorga27deSepliembrede 1912.=EI Contador,PaulinoP.Montesenn. 
«El Ayuntamiento, en sesión de ayer, aprobó la presente distribución de 
fondos para el mes actual, acordando se remita al Sr. Gobernador civil de 
la provincia para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la misma, á los 
efectos legales.=Astorga 1.° de Octubre de 1912.=EI Secretario acciden-
tal, Isidro Blanco.=V.0 B.": El Alcaide accidental, Federico Alonso. 
8 
Alcaldía consUlucional de 
Murías de Paredes 
El presupuesto municipal, padrón 
de edificios y solares y matrícula de 
subsidio industrial para el próximo 
año de 1915, quedan expuestos al 
públ ico en la Secretarla de este 
Ayuntamiento por el plazo de diez 
dias, para oir reclamaciones; pasado 
el cual no serán atendidas. 
Murías de Paredes 7 de Octubre 
de 1912.=EI Alcalde,?. O., Ma-
nuel Alvarez. 
' Alcaldía constitucional de 
Benavides de Órbigo 
Confeccionado el proyecto de , 
presupuesto municipal para el año 
de 1915, se halla de manifiesto al ! 
público en la Secretaría por término ! 
de quince dias, para oir réclamado- j 
nes. . 
Benavides de Orbigo 8 de Octu-
bre de 1912.=E1 Alcalde, Santiago , 
Vega. 
pendientes á 19 reses vacunas, 54 I 
caballar, 68 asnal y 146 mular. 
Plazo para la presentación de so-
licitudes, quince dias. 
Qrajal de Campos 9 de Octubre 
de 1912.=Félix Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Comilón 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
término de quince dias, el expedien-
te de arbitrios extraordinarios para 
cubrir el déficit de 6.905,49 pesetas, 
que resultan en el presupuesto for-
mado para el año próximo de 1915; 
durante cuyo plazo pueden hacerse 
cuantas reclamaciones se crean jus-
Corullón 8 de Octubre de 1912.= 
Antonio Arlas. 
JUZGADOS 
Alcaldía constitucional de 
Jfiailo 
Confeccionada la matrícula indus-
trial de este Ayuntamiento para el 
próximo año de 1915, se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría del mismo por término de diez 
dias, para oir rf clamaciones. 
Riaño 8 de Octubre de 1912.=EI 
Alcalde, Manuel Ortiz. 
Alcaldía constitucional de 
Villaturiel 
Según me participa el Vecino de 
Santa Olaja de la Ribera, de este tér-
mino municipal, D. Dionisio Blanco 
Santos, el día 10 del actual se ausen-
tó de la casa paterna su hijo Miguel 
Blanco Pérez, sin que hasta la fecha 
sepa de su paradero. Las señas de 
dicho individuo son: Edad 22 años, 
estatura 1,600 metros, cara larga, 
color moreno, nariz regular, ojos ne-
gros, barbilampiño; viste traje de pa-
na roja, botas negras y boina negra; 
no tiene señas particulares. 
Suplica á las autoridades y sus 
agentes, procedan á la busca y cap-
tura de su citado hijo, y. caso de ser 
habido, lo pongan á su dlsposión. 
Villaturiel á 24 de Septiembre de 
1912.=EI Alcalde, Felipe Redondo. 
Alcaldía constitucional de I 
Matadcún de los Oteros j 
A los efectos del art. 509 y si- ; 
guíenles del Reglamento para la ad- . 
ministración y cobranza vigente, se > 
halla expuesto en la Secretaría por ¡ 
«I plazo de ocho dias, el repartimien-
to de consumos para el próximo año 
de 1915. i 
Matadeón de los Oteros 5 de Oc- 1 
brede 1912.=E1 Alcalde, Eustaquio 
Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Grajal de Campos 
Se halla Vacante la plaza de Pro-
fesor Veterinario Inspector de car-
nes de este Ayuntamiento, con la 
dotación de 100 pesetas anuales, pa-
gadas de los fondos municipales por 
trimestres Vencidos, y con los pro-
ductos de las avenencias y herraje 
de los ganados de los vecinos corres-
Don Manuel Murías Méndez, Juez 
de primera instancia de León. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que para pago de cantidad á D. Ju-
lio del Campo Portas, Vecino de esta 
ciudad, se ha acordado sacar á pú-
blica subasta la casa embargada co-
mo de la propiedad del D. Javier 
Suárez, vecino de esta capital, hoy 
fallecido en Madrid, cuyas dimensio-
nes y demás linderos son los si-
guientes: 
Un terreno, á San Marcos, y sitio 
de los Manantiales, con almacenes y 
bodegas, teniendo además á los ai-
res Mediodía y Oriente, planta baja 
y un piso; á los aires Poniente y Nor-
te, planta baja solamente; al Mediodía 
ha quedado descubierto un corral de 
cinco metros y cuarenta y ocho cen-
tímetros; que al aire Poniente, ha 
quedado descubierta una faja de te-
rreno en toda la línea de la finca, 
por cinco metros y cincuenta centí-
metros de fondo, ocupando los al-
macenes la restante superficie de la 
finca; toda la cual tiene de línea ó 
fachada, la carretera deAdanero, ó 
sea por Oriente, treinta y un metros 
veintiocho centímetros; ai Mediodía, 
treinta y un metros y noventa centí-
metros; al Poniente, treinta y un me-
tros setenta y un centímetros, y ai 
Norte, Veintisiete metros ochenta y 
cinco centímetros: linda Orlente, 
con carretera de Adanero á Gijón á 
la de Villacastln á Vigo; Mediodía, 
con terreno ó edificio en construc-
ción perteneciente á los herederos 
de D. Antonio Rodríguez Galán; 
Poniente, con vía férrea de Falencia 
á Coruña, y Norte, con terreno hoy 
de D. Juan Mardomingo Gordlllo. 
La subasta tendrá lugar el día cua-
tro de Noviembre próximo, álas on-
ce de la mañana, bajo el precio de la 
tasación; advirtiéndosé que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes, y que para tomar 
parte en la subasta deberán los llci-
tadores consignar previamente en la 
mesa del Juzgado ó establecimiento 
público, el diez por ciento de la ta 
saclón. 
Dado en León á siete de Octubre 
de mil- novecientos doce.=Manuel 
Murias.=Antonio de Paz. 
Don Luis Zapatero González, Juez 
de primera instancia de esta c¡U' 
dad y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo que penden en este 
Juzgado, promovidos por el Procura-
dor D. Antonio Palau Santos, repre-
sentando sus propios derechos, con-
tra Luisa San Martin y D." Avelina 
Lorenzo San Martín, vecinas de esta 
ciudad, para pago á referido Procu-
rador de cinco mil pesetas de princi-
pal y mil quinientas de costas, pro-
cedentes las primeras de un crédito, 
se sacan á pública subasta, que ten-
drá lugar en la sala de audiencia de 
este Juzgado, el día treinta y uno del 
actual, y hora de las diez de su ma-
ñana, las fincas siguientes: 
1. a Una casa, situada en el cas-
co de esta ciudad, calle de las Corru-
pias, señalada con el número cua-
tro, compuesta de piso bajo y princi-
pal y diferentes habitaciones en am-
bas, corral y huerta adyacentes, que 
hace un celemín ó un área noventa y 
seis centiáreas toda la finca; su cons-
trucción de manipostería ordinaria, y 
linda derecha entrando, con otra ca-
sa de Juan Fernández Salvadores, 
antes de D. Manuel José Rodríguez; 
Izquierda, otra de herederos de Do-
mingo Carbajal; por la espalda, con 
huertas de D. Antonio Toral y don 
Darío de Mata, y por el frente, con 
dicha calle; tasada en mil quinientas 
pesetas. 
2. a Otra casa, en el casco de es-
ta misma ciudad, y su calle del Ma-
tadero, sin número, compuesta sólo 
de planta baja, con varias habitacio-
nes y corral, mide siete metros de 
fachada por catorce de fondo; su 
construcción de mampostería ordina-
ria, y linda por la derecha entrando, 
con otra casa de Salvador Castro y 
Castro; izquierda, otra de Juan San-
tos Miguélez, antes de Nicolás Gon-
zález; espalda, con huerta de Salva-
dor Castro, y frente, con calle de su 
situación; valuada en trescientas pe-
vetas. 
No existen títulos de propiedad de 
las fincas, y para tomar parte en la 
subasta deberán los llcitadores con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en el establecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al diez por ciento 
efectivo del Valor de los bienes que 
sirve de tipo para la subasta; sin cu-
yo requisito no serán admitidos, no 
admitiéndose posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del ava-
lúo, y podrán hacerse á calidad de 
ceder el remate á un tercero. 
La Bañeza cuatro de Octubre de 
mil novecientos doce.=Luis Zapa-
t e ro^? . S. M . , Aneslo García. 
Don Solutor Barrientes Hernández, 
Juez de instrucción de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Por el presente cito, llamo y em-
plazo á Tomás Morelra, Vecino que 
fué de esta ciudad y dueño de un 
pajar sito en la calle Real, núm. 44, 
del barrio de La Puebla de la misma, 
que se incendió en la tarde del 24 de 
Septiembre último, para que en el 
preciso término de diez dias com-
parezca ante este Juzgado para ofre-
cerle el procedimiento en la forma 
que determina el art. 109 de la ley 
de Enjuiciamiento crimina'; aperci-
biéndole que de no Verificarlo, le pa-
rará el perjuicio á que hubiere lugar. 
Dado en Ponferrada á 5 de Oc-
tubre de 1912.=Solutor Barrientos. 
El Secretarlo judicial, P. S., José 
Almaraz. 
ANUNCIO OFICIAL 
Requisitoria 
Ródenas Cañal, Benjamín, hijo de-
Santos y de Ana. natural de Traba-
zos, parroquia de idem, Ayuntamien-
to de Encinedo, Concejo de idem, 
provincia de León, de 22 años de 
edad, de oficio sastre, su estado sol-
tero, su estatura 1,570 metros, quin-
to del reemplazo de 1911, procesado 
por el delito de faltaráconcentraclón 
á filas, comparecerá en el término 
de treinta dias, á partir de la fecha 
en que se publique la presente re-
quisitoria, ante el primer Teniente 
Juez instructor del Regimiento de 
Infantería Ceuta, núm. 60, D. Anto- • 
nio Ballester Ronda; bajo apercibí-
miento que de no efectuarlo, será 
declarado rebelde. 
Ceuta 28 de Septiembre de 1912.. 
El primer Teniente Juez instructor» 
Antonio Ballester. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Subuttdi voluntaria 
Por acuerdo del Consejo de fami-
lia de los hijos de D. Anselmo Cor-
nejo, y para pago de deudas, se 
anuncia la Venta en pública subasta 
de la casa núm. 20 de la calle de 
Isidro Rueda, de Ponferrada, que 
tendrá lugar el 25 del corriente, á 
las once de su mañana, en la Notaría 
de D. Manuel D. Porras. 
Ponferrada 8 de Octubre de 1912.. 
El tutor, Augusto González. 
BANCO DE ESPAÑA 
LEuN 
Habiéndose extraviado el resguar -
do del depósito transmisible número 
4.797, expedido en 25 de Enero de 
1908 á favor de D. Urbano García 
Flórez y D." María Bustamante Sel-
va,á retirar Indistintamente,se anun-
cia al público por tercera vez para el 
que se crea con derecho á reclamar, 
lo Verifique dentro del plazo de dos 
meses, á contar desde la primera in-
serción de este anuncio en los perió-
dicos oficiales Gaceta de Madrid y 
BOLETÍN' OFICIAL de esta provincia, 
según determina el art. 6." del Re-
glamento vigente de este Banco; ad-
virtiendo que transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se 
expedirá el correspondiente dupli-
cado de dicho resguardo, anulándose 
el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
León 11 de Octubre de 1912.= 
El Secretario, José de Oria. 
LEON: 1912 
Imprenta de la Diputación provincial 
